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ERIIA YUSHIDA JUSOH 
KUANTAN Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) te-
rns proaktif menghasilkan 
penyelidikan dan inovasi 
berimpak tinggi menerusi pe-
nerimaangeran penyelidikan 
bagi 865 projek penyelidikan 
talumlalu. 
Ia dipacu oleh Pusat-pu-
sat Kecemerlangan (COE) 
yang dilihat proaktif dalam 
meningkatkan kapasiti hi-
dang tertentu antara ialah 
PusatKejuruteraanAutomotif 
(AEC) yang menerima ge-
ran Teclmofund daripada 
Kementerian Sains, Telmologi 
& Inovasi hasil kolaborasinya 
dengan pihak industri. 
Naib Canselor UMP, 
Profesor Datuk Dr Daing 
Nasir Ibrahim berkata, pen-
capaian jalinan kolaborasi an-
tara UMP dan agensi antara-
bangsa jugamempedihatkan 
pencapaian positif melalui 
keijasamadenganduaagensi 
antarabangsaiaituSoutheast 
Asian Ministers ofEducation 
Organisation(SEAMEO)dan 
Qarar National Research Fund 
(QNRF). 
Menurutnya, anta-
ra projek sedang berjalan 
ialah Pembangunan Sistem 
Pengurusan Maklumat 
Knli"h T"ffMmh Firlrlin 
Adnan (teng;>h) dan Daing Nasir bersama penerima anugerah bag! kategori Penerbitan Jurnal dalam Majlis Cendekia Bitara UMP. 
(e-TFD) dengan kerja-
sama Yayasan Pahang. 
Kajian Penyediaan Pelan 
Pengurusan Lembangan 
Sungai Bersepadu (IRBM) 
Sungai Kuantan bersama 
Jabatan Pengairan dan 
Saliran serta Development Of 
Glutamic Acid And Auorine 
Based Ionic liquid For Solid 
Scale Dissolution dengan 
kerjasama Setegap Ventures 
Petronas Sdn Bhd. 
"Dalam merealisasi-
L-~n h~~r~t YPrnPntPri~n 
Pendidikan Tinggi (KPT) 
untuk meningkatkan peng-
libatan universiti awam bagi 
membantu peningkatan pro-
duktiviti swasta, UMP turut 
menywnbangkepakarannya 
melaluiinisiatifFublic-Prtvate 
Research Network (PPRN) 
untuk 10 projek sehingga ak-
hir2016. 
"UMP juga MoU dengan 
Micrornidas Inc, sebuah 
syarikat bioteknologi ber-
pangkalan di Sacramento, 
. . 'b ~ 'lr~t 
(AS) bagi kerjasama dalam 
pembangunan dan peng-
komersialan teknologi peng-
hasilan baban bioplastik dart 
sisa pemprosesan kelapa sa-
wit (Palm Oil Mill Effluent -
POME)," katanya pada Majlis 
Cendekia Bitara UMP, di sini 
kelmarin. 
Majlis itu dirasrnikan 
oleh Menteri Besar, .Datuk 
SeriAdnan Yaakob dan turut 
dihadiri Pengerusi Lembaga 
Pengarah UMP. Datuk Sri 
rl . h 
dan ThnbalanNaibCanselor 
(Penyelidikan & Inovasi) 
merangkap Pengerusi 
)awatankuasa Pelaksana 
Anugerah Cendekia Bitara 
2016, Profesor Dr Mashitah 
MohdYusof 
Seramai 120 penerima 
m embabitkan kategori 
Penerbitan )umal, Produk 
Penyelidikan, Patent Granted, 
kategorii Kualiti dan kategori 
GeranAntarabangsadanka-
tegori Kreativiti serta satu ka-
t~ 
•Kerjasama 
dengan 
duaagensi 
antarabangsa 
iaitu SEAMEO dan 
QNRF. 
Daing Nasir berkata, se-
bagai sokongan kepada ker-
jasama itu, UMP membina 
jaringan LKPP Corporation 
Sdn Bhd (LCSB) untuk se-
bagai pembekal POME dan 
penyedia tapak projek. 
Katanya, kerjasama de-
nganNeoputicslncyangber-
pangkalan di San Francisco 
juga memperkukuh sistem 
sokongan dalam penyelidik-
andanpembangunanproduk 
dart sumber hetba Malaysia 
di samping pasaran produk 
berasaskan hetba di AS 
"Sebagai memper-
kukuhkan ekosistem peng-
komersialan, UMP akan 
memulakan penyelidikan 
berpandukan teknologi un-
tuk pasaran melalui ini$ltif 
NewCleus Centre, pusat pe-
nyelidikan berpandukan in-
dustri di integrasikan ke da-
lam ekosistem universiti bagi 
pembangunan produk se-
bagai melengkapkan ITECS 
(Industrial Tehchnology and 
Engineering ~ativitySpace) 
